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今田政成
まとめ
音の出し方、身体の使い方などは、作品の曲の形をきちんと把握できる
と自然と身につくものです。自分が音楽をかみくだき、『こう弾きたい』
という感覚を自覚する前に、難しい曲ばかり練習して技術だけを追ってい
ると機械的演奏することだけになってしまいます。ブルグミュラーの曲な
どで楽しく美しく弾くことに立ち戻させ、自分なりの表現をすることがで
きるのは易しい曲だからできることです。ピアノを始めた頃、どうやら弾
けたという程度だったブルグミュラーも数年経ったらいろいろなことを読
み取って充分に美しく弾くことが出来、小さな達成感も持てます。しかし
ブルグミュラーがきれいに弾けない人にショパンのノクターンを美しく弾
くことは容易ではないし、ツェルニー30番を完壁にこなせたら、ショパン
のエチュードは絶対に弾けます。初歩からきちんと本当の譜読みのノウハ
ウ、音楽する心を積み重ねていけば、難解に思える曲も必ず作品の全体像
が見えてくるようになると思います。それが、単に音を並べる演奏のレベ
ルから、本当のr作品の素晴らしさを知る』レベルになることの違いでは
ないでしょうか。あれもこれもと大曲に手を出すことで、くずれてしまっ
たバランス、音楽を丁寧にとらえ表現することのバランスを取り戻すこと
ができます。rこう弾きたい』という感覚、なぜその感覚が湧き上がるの
かを考えて、次にその感覚を認識へとつなげていきます。感覚から認識へ、
そこには譜読みという作業が浮かび上がります。楽譜を開いた時に見える
そうした絵柄を丹念に追っていくことで、静かな曲なのか、元気な曲なの
か、楽曲のイメージがわきます。それが「どう弾きたいか」の出発点とも
なります。人間の持っている自然な感性に目を向け、細やかに観察し、さ
らにそれを楽譜と照らし合わせます。ブルグミュラーの場合、そこに標題
も加わり、「悲しみ」「慈しむような優しい気持ち」といったようなイメー
ジも付加することができます。平面である楽譜をどこまで立体に、生きた
音の世界に高めて行かれるかは、演奏家、音楽家に任されているのだと思
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います。そして単なる譜読みに留まらず、ひたすら自分の全身を耳にして、
心に訴えかけてくる様々な暗示を受け止めます。それを聞き手に届けるた
めに全身全霊で作品を表現し演奏します。それらをしっかり勉強できるの
がブルグミュラーの作品です。今回4曲の解説及び分析ができなかったの
で残りの曲を今後の課題として研究していきたい。
参考資料
ピアノ入門書再考「ピアノはどう教えられてきたか」佐藤
ムジカノーヴァrレッスンアイディア帳」ブルグミュラー編
標準版ピアノ楽譜NewEdition音楽之友社
PTNAホームページ「みんなのブルグミュラー」
峰雄音楽之友社
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